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1??????
? 5???????????????????????????????
?? 1969????????????????NMRDC : National Mango
Research and Development Center????????25? ???NMRDC ??
?????????????????????????????????
1970????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? 1981 : 70 ; BPI 2005????
?1981 : 70??????1972?????????????????1970??
??? 64,000??????????? 1978??????? 15,000????
????????????????????????????????
? 1 ?????????????????????1969?2012??
No. ?1? ?? ??2?
?
?
?
1 1969 NMRDC ????????? Guimaras Mango and Coconut Station ?
?????
??????????
2 1970 ???????? A ??? NMRDC?
3 1971 ??????????????????????????????????? NFAC?1971?
4 1975 ??????????????????????????????? BPI?1973?
5 1985 ???????? B ??? Razon?1989?
6 1986 ???????? C ??? ???????
7 1987-88 ???????? B?C ?????????????????????
????
Librero and Catelo
?1997?
8 1988 Department of Agriculture?1988?? Maunahan?1988??????
????????????????????
??
9 1988 ?????????????????????????????????
????????? 500,000??????
Librero and Catelo
?1997?
10 1988 ??????????????????????2009??????
11 1989 ???????? C ???????????????????????
????????
Tan?1992?
12 1989 ???????? B ???????????? Naquita?1993?
?
?
?
13 1990 ??????????????????? Anon??2002?
14 1992 ?????????????
15 1992-98 ?????????????????????????????
16 1993 ??????????????????????????????
17 1993 ??????????
18 1994 ???????? B ??????? Hardman?1994?
19 1994 ?????????????????????????????????
???????????????? 1998???? 14,285 ha ? 100??
?????? 668.5????????????????????????
????
Caday?1997?
20 1994 ????????????????????????????????5
??????? ha ? 15?????????????????????
Caday?1997?
21 1994 ????????????????????????????? Hidalgo?2010?
22 1994-98 ?????????????????????????????????
???
Librero and Catelo
?1997?
23 1994 ?????????????????????????????????
???????????????
Matthews?1994?
24 1996 ????????????????? Natawidjaja?2003?
25 1997 ??????????????????? Anon??2002?
?
?
?
26 2001 ???????????????? NMRDC?
27 2002 ???????????
28 2004 ?????????????????????????????????
??2006??????????????????????
?????????
29 2004-06 ???????Hi-Las, DHM, Diamond, Dole????????????
??2007????????????
?????????
30 2006-07 Dole ???????????? NMRDC?
31 2007 ???????? C ??????????? ???????
?
?
?
32 2008 ???????????
33 2008 ???????? A ????? ???????
34 2008 ???????? C ????? ???????
35 2010 ??????????????? ?????????
36 2011 ?????????????????????????????????
????????????????????
?????
37 2012 ???????????????????????? Abello?2012??
PCAARRD?
38 2012 ?????????????????????? ??????
???????
39 2012 ???????????????? ?????
1?????????????
2??????????? ?????????????
??? ?????????????????????????????
? 6 ?????????????????????????2002??
1????????? A?C ???????????
????????????????
? 5 ???????????????????1970?2012??
1?????????????????????????????????
2?1996?????????????????????????
3?1970??1979?????????????????????
4?1970 ?????? NFAC?1971??1975 ?????? Ombina
?1976??1979?????????1981??1990????????
CoutrySTAT ??????
????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
1970??? 5,311??? 1979?? 19,194?????????????
81,656???????? 1981 : 70???????????????????
??????????????26?
???????1970?1986?????????????? 3??????
???????????????No.2, 5, 6 ; ? 6?????????????
????????????????? A ? 1970????????????
??????????2000?????????PLUC n.d.????????
????????? 220 ha ????????????? B ???????
???????????? 1985???????????????160 ha ?
????????????250 ha ???????????????????
???Razon 1989???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????Caday 1997???
??????? C ? 1986?????? 240 ha ?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????? 5?????
??????? 1994?????????????????????????
??????????????????????????No.20???? 1992
????????????????????No.14???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????No.22?????????????????????????
???????No.19?????????????????????????
?????????????
??? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????? 5????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????FRLD
1994 : 161-162 ; Juan and Fujimoto 2008 ; ?? 2011 : 91????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????No.30??
??????????????????????????????? 5??
????????CARP ???????????????????????
2008?????????????????? A, C ???????????
??????????????No.33, 34?????????????????
???? A ?????????????????????????????
????????????? C ? 240 ha ???????????????
??????????????? 200 ha ????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????CARP ???
???????CARP ????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????Province of Guimaras n.d. : 78??
2?????????
???????????1980????????????????????
??????????? 1981 : 72???????????????????
????????????????????????Osorio 1981 : 20???
?????????? B, C ??????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????Hardman 1994??
??????????? 2001??????????-3?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????1990??????????????????????????
????No.13?????????? C ????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????Tan 1992 : 11??
?????????????1993??????????????????
???????????????????????? B ?????????
??????No.18??????????????????????????
???????????????????????????????????
???? 300????????????????????????????
???????????????????????Caday 1997 : 6-7??
????????????????????? 2001??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
NMRDC ?????????????????????????????
?Rosa 2001???????????1997????????????????27?
??????No.25??????????????????? 1??????
???????????????????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????CMG : Corded
Mango Grower??????????????????????????28?
??? ?????????????????????????????
?No.28????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????? CMG ????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????29? ????????CMG ??? 2,200??????
?????????????????????? 7???????????
??????????????
2004???????????????????????????????
???????????????? 2??????????????????
?????No.29???????????????????Dole ??????
???????????????????????????????????
???????????????????No.30?????????? C ??
???????????????????????????????????
??????????????????DHM ??????????????
??????????????????????????????????
????2007???????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????? 3?????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????Sarian 2002???????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????No.39??
3??????
NMRDC ?????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????1988????????????????????
? 2 ?????????????????????2002?2007??
???? ???
DHM Philippine Produce
Diamond Star Agro-Products, Inc.
Dole Philippines
Lapanday Foods
Pelican Agro-Products, Inc.
Philippine Far East Agro-Products, Inc.
???????
???????????????
??????????
???????
???????
???????
?????????????????
? 3 ?????????????????????2002?2007??
??
???
???
?t?
???
?t?
????
???
???
?? php?
????
?php/kg?
2002
2003
2004
2005
2006
2007
11,320
11,183
11,149
10,902
12,020
12,468
272
622
311
500
343
261
2.4
5.6
2.8
4.6
2.9
2.1
1,033
1,743
903
1,700
1,354
1,173
38.0
28.0
29.0
34.0
39.5
45.0
?? 69,042 2,309 3.3 7,906 34.2
1?2001????????????????????????
?????????????????
??? ?????????????????????????????
?????????????????No.8????????????????
?????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??30? ???????????????????????????????
???????1994?????????????????????????
???????????????????????????????????
? 1995??????????????????????????????
??????????No.23?????????????????????
??31? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???? 5???????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????? 4 ; NMRDC ????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????Cruz 2006??????? 1999???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????No.36??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? 2011-03?????????????32?
?????2012??????????????????????????
????????????????????????????????? 8
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????33? ????????????
?????? 2011-03????????????2013? 1????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????
2012????????????????????????????????
???????????No.37?????????????????????
??????????????????1983??????????????
???????????????????????????????????
????PPDO 1983 : 13???????????????????????
???????????????????????????????????
???2013? 2???????????????????????????
66??????????????????????? 7,559?????
?NMRDC ??????No.36??????????????????2013?
2??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????
??? ?????????????????????????????
4??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????No.3, 9, 21, 22??
?????? 1991????????????????????? 75???
?????PPDO 1991?Shrestha?1997 : 6???????1995??????
??????????????????????? 20??????????
??????
??????????????????????????????????
??????????????1978??????100??? 2.5 ha?????
????? 52??????? 1981 : 70??1989?1990??Hardman 1994??
1995??Catelo 1997???????9?????????1 ha ?????
? 10????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??34? ???????????????????????????????
???????????????????? 5??
NMRDC ?????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????35?
? ? ? ? ?
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????????
?? HVF ??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????
??????1970?????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????? 1990???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????? 4????????????????????????
??
??????1980??????????????2000?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????
?????????????????????4???????????
?????? 1969?? NMRDC ???????????????????
???????????????????????????????1986?
???? 3???????????????????
1992???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??
??? 2000????????????????????????????
??????????????????????????????CARP ?
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??8????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????? 35???????????
?
? Weinberger and Lumpkin?2005??????????????? HVF ???
???????? HVF ?????????????????????????
??????????????????????
? ????????????????????????????????????
????????????????????????????1970?????
??????????????????Ofreneo 1980 ; FAOSTAT??????
??????????????????????????????SEPO
??? ?????????????????????????????
2012??
? ????????????????????? 1950??????? 1982??
?????????????? 1980??????????????1985???
? 200 t ????????????????1990? 519 t, 2000? 870 t, 2010
? 3,620 t ?????????????PCARRD 1996??
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????
? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
? ?? 7?????????????????????????????????
?????
? ???????????? 1???????????????????????
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